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Η ακαδημαϊκή συζήτηση για τις μει­
ονότητες στα Βαλκάνια, που «άναψε» 
της, συνυπάρχει με την αντίθεση των 
κατοίκων προς τις βίαιες παρεμβάσεις 
της οθωνικής περιόδου και τις συνέ­
πειες του υπερδανεισμού της εποχής 
του Τρικούπη. Χαρακτηριστικό αυτής 
της αντίθεσης είναι τα αντι­οθωνικά 
δημοσιεύματα της εφημερίδας Αθηνά 
του 1835: «Τα Βαυαρικά σχέδια έκα­
μαν όλες τις οικοδομές τής άνω και 
κά τω πόλεως οξυγώνους, πολυγώνους, 
σαθράς και ακρωτηριασμένας» και «Ο 
μέγας της Βαυαρίας αρχιτέκτων Κλέν­
τσε, αφού επί της ολιγοημέρου εν Αθή ­
ναις διατριβής του εστράβωσεν όλας 
τας οδούς της πόλεως και κατέστησεν 
όλην αληθινόν λαβύρινθον, δεν παύει 
από του να σύρη στραβάς γραμμάς και 
απ’ αυτό το Μόναχον». 
Αυτή ακριβώς η αμφιθυμία των 
Αθηναίων του 19ου αιώνα αποκτά και 
μια παράδοξη επικαιρότητα, καθώς η 
ελληνική κοινωνία της εποχής της πα­
γκοσμιοποίησης βιώνει τις οδυνηρές 
συ νέπειες του υπερδανεισμού από τους 
Ευρωπαίους εταίρους της. Το τότε αντι­
βαυαρικό κλίμα γίνεται σήμερα αντι­
γερμανικό και ο ευρωσκεπτικισμός της 
εποχής του εκσυγχρονιστή Τρικούπη, 
καθώς το υπερχρεωμένο πελατειακό 
κράτος οδεύει προς την πτώχευση του 
1893, δεν είναι άσχετο με τη σημερινή 
αμφιθυμία απέναντι στον ευρωπαϊκό 
εκσυγχρονισμό.
ΕΛΕΝΗ ΦΕΣΣΑ­ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρα­
τηρήσεις της συγγραφέως για την Αθή­
να, η οποία υπήρξε το πρότυπο των 
νεο ελληνικών πόλεων. Αυτό οφείλεται 
τό σο στην ενιαία νομοθεσία όσο και στο 
ότι ο αθηναϊκός νεοκλασικισμός υιο θε­
τήθηκε και στην αρχιτεκτονική των πό­
λεων της περιφέρειας. Επισημαίνεται ο 
ριζικός μετασχηματισμός της πρωτεύ­
ουσας του νεοελληνικού κρά τους. Η ρυ­
μοτομία του ιστορικού κέ ντρου της Αθή­
 νας άλλαξε πλήρως, τα σχή ματα των 
οι κοπέδων και οικοδομών τρο πο ποι ή ­
θηκαν για να γίνουν ορθογώνια. Οι κά­
τοικοι βίωσαν εξώσεις, δέσμευση των 
ιδιοκτησιών τους για χρόνια, μακροχρό­
νια καθυστέρηση αποζημιώσεων και κα­
 τεδαφίσεις των ακινήτων τους με συ­
νοπτικές διαδικασίες. 
Οι συνθήκες, επομένως, κάτω από 
τις οποίες η κοινότητα των Αθη ναίων 
μετατράπηκε γρήγορα σε κοινωνία κά­
θε άλλο παρά ανώδυνες υπήρξαν. Δεν 
είναι τυχαίο ότι όλων των ρυθμί σεων 
προηγήθηκε το βασιλικό διάταγμα για
τις ποινές των αστυνομικών πα ραβά­
σεων. Είναι επίσης γεγονός ότι το κρά­
τος επέβαλε τις αποφάσεις του ακόμα 
και με τη βία· εξ ου και η αμφιθυμία της 
αθηναϊκής κοινωνίας απέ ναντι στη νέα 
πολεοδομική πραγμα τικότητα: η φιλο­ 
δοξία της άρχουσας τάξης, των πολεο­
δόμων και αρχιτεκτόνων της για μια 
νέα πρωτεύουσα ευρωπαϊκών προδια­
γραφών, αντάξια του αρχαίου κλέους 
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463 σ.
τη δεκαετία του 1990 κατόπιν της διά­
λυσης της Γιουγκοσλαβίας, καλά κρα τεί. 
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Η πρόσφατη μονογραφία του Γιάν νη 
Γκλαβίνα (ιστορικού­διδάκτορος του 
Αρι στοτελείου Πανεπιστη μίου Θεσ σα­
λο νίκης) έρχεται να καλύψει ένα ση μα ­
ντικό κενό στην ιστορική μας γνώση 
σχετικά με τους μουσουλμανικούς πλη­
θυσμούς στην Ελλάδα κατά το «μεσο­
διάστημα» 1912­1923, δηλαδή μετά 
την ενσωμάτωση των Νέων Χωρών 
(Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Κρή­
της) στην Ελλάδα και τη Συνθήκη της 
Λωζάννης, που οριστικοποίησε το ελ­
λαδικό εδαφικός καθεστώς. Κατά το 
μεσοδιάστημα αυτό, όπως δηλώνει ο 
υπότιτλος του βιβλίου, η μουσουλμα­
νική ετερότητα στην Ελλάδα κινήθηκε 
μεταξύ της ενσωμάτωσης στον ελλη­
νικό εθνικό κορμό και της ανταλλαγής 
των ελληνοτουρκικών πληθυσμών, με 
την πλάστιγγα να γέρνει τελικά προς 
τη δεύτερη κατεύθυνση λόγω ανωτέρας 
βίας (η ελληνική ήττα στον Μικρα­
σιατικό Πόλεμο). Το ιστοριογραφικό 
κενό, που γεφυρώνει το εν λόγω πόνη­
μα, επι βεβαιώνεται από τον Alexandre 
Po po vić (†2014) –ειδήμονα σε ιστο­
ρικά ζητήματα του μεταοθωμανικού 
Ισλάμ στα Βαλκάνια–, ο οποίος τονίζει 
(1986) ότι «δεν γνωρίζουμε σχεδόν τί­
ποτε για τις μουσουλμανικές κοινότη τες 
στην Ελλάδα κατά το διάστημα 1912­
1923».1 Ο Γκλαβίνας με τη σειρά του 
υπογραμμίζει ότι η ιστορία τού εθνικά, 
γλωσσικά και θρησκευτικά «άλλου», 
«εκτός από την αντανακλαστική πρό­
κληση συνδρόμων και φοβιών», άργη­
σε να ενταχθεί στη δημόσια σφαίρα του 
επιστημονικού διαλόγου και της ιστο­
ρικής έρευνας (σ. 9).
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πλού­
σιο αρχειακό υλικό, διπλωματικό και 
διοικητικό, από το Ιστορικό Αρχείο 
του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερι­
κών, τα Εθνικά Αρχεία (National Ar­
chives) του Ηνωμένου Βασιλείου (τις 
σειρές του Foreign Office), τους φα­
κέ λους του Quai d’Orsay, τα Ιστορικά 
Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη (την 
ογκώδη συλ λογή του Ελευθερίου Βε­
νιζέλου), τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, τα 
Γενικά Αρ χεία του Κράτους –την Κε­
ντρική Υπη ρεσία, το Ιστορικό Αρχείο 
Ηπείρου (όπου το Αρχείο της Γενι­
κής Διοί κησης Ηπείρου), το Ιστορικό 
Αρχείο Μακεδονίας (όπου τα Αρχεία 
των Γενικών Διοικήσεων Μακεδονίας 
και Δυτικής Μακεδονίας), αλλά και τα 
κατά τόπους ΓΑΚ των «ιδιαίτερων πα­
τρίδων» των μουσουλμάνων: τα ΓΑΚ 
Νομών Ημαθίας, Καβάλας, Κοζάνης, 
Σερρών και Φλώρινας– καθώς και από 
δημοσιευμένες διπλωματικές εκθέσεις 
1. Alexandre Popović, L’Islam balka-
nique. Les musulmans du sud-est européen 
dans la période post-ottomane, Otto Har­
ra ssowitz, Wiesbaden και Βερολίνο 1986, σ. 
146­147.
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εστίες του στις Νέες (ελληνικές) Χώ­
ρες το διάστημα 1919­1923 (όταν η 
Ελλάδα κατείχε την Ανατολική Θράκη 
και τη Δυτική Μικρά Ασία), απ’ όπου 
είχε ξεριζωθεί μέσα στη δίνη των Βαλ­
κανικών Πολέμων.
Η δεύτερη (και εκτενέστερη) ενό­
τητα διαιρείται σε έξι κεφάλαια και 
εξετάζει τα «καυτά» κεντρικά ζητήμα­
τα του νομικού καθεστώτος των μου­
σουλμάνων της Ελλάδας –με θεμελιώ­
δεις τη Συνθήκη Ειρήνης των Αθηνών 
(1/14 Νοεμβρίου 1913) και τη Συνθή­
κη των Σεβρών περί μειονοτικής προ­
στασίας (28 Ιουλίου / 10 Αυ γούστου 
1920)–, την πολιτική των ελ ληνικών 
αρχών απέναντι στη μουσουλμανική 
γαιο κτησία, την εκλογική συμπεριφο­
ρά των μουσουλμάνων Ελ λήνων πολι­
τών και τη δράση τους εντός του ελ­
ληνικού κοινοβουλίου, τη μει ονοτική 
εκ παίδευση των μουσουλμά νων, τη 
χρή ση των μουσουλμάνων των Νέων 
Χωρών από τον ελληνικό προπαγανδι­
στικό μηχανισμό στη Συνδιάσκεψη Ει­
ρήνης των Παρισίων (1919­1920), αλ­
λά και τις αντιλήψεις των φορέων της 
τοπικής εξουσίας για τους νέους, μου­
σουλμανικού θρησκεύματος, υπηκόους 
τού γεωγραφικά διευρυμένου ελληνικού 
κράτους. Επί του τελευταίου, ο συγ­
γραφέας διαπιστώνει ένα τεράστιο και 
αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ των αντι­
λήψεων της κεντρικής διοίκησης και 
των πρακτικών που ακολουθούσαν τα 
κατώτερα όργανα της διοικητικής ιε­
ραρχίας (κοινοτάρχες, χωροφύλακες, 
αγρο φύλακες, πολιτοφύλακες, μεταβα­
τικά αποσπάσματα του στρατού, δά­
σκαλοι και άλλοι κατώτεροι κρατικοί 
υπάλληλοι). Σύμφωνα με τον ίδιο, 
«καθίσταται φανερό ότι στους σχεδια­
σμούς της εκάστοτε ηγεσίας της κε­
ντρικής εξουσίας δεν τέθηκε ζήτημα 
(ελληνικές, αγγλικές, γαλλικές, τουρ­
κικές), από κείμενα διεθνών συνθηκών 
και συμβάσεων, συλλογές νόμων και 
διαταγμάτων, πρακτικά της Βουλής 
των Ελλήνων, στατιστικές πληθυσμών, 
επίσημες εκθέσεις για τη μεταχείριση 
των μειονοτικών πληθυσμών και των 
προσφύγων, προσωπικά ημερολόγια, 
απομνημονεύματα και μαρτυρίες κ.λπ. 
Η τεκμηρίωση της μελέτης, που περι­
λαμβάνει ασφαλώς και όλη την προϋ­
πάρχουσα δευτερογενή βιβλιογραφία, 
είναι συμπαγής και κλείνει «ερμητικά» 
το θέμα σχεδόν από όλες τις εμπλε­
κόμενες πλευρές. Ιδίως η αξιοποίηση 
τουρκικών δημοσιευμένων πηγών προ­
σφέρει την άποψη του «άλλου» και 
προσδίδει μια σφαιρική διάσταση, που 
λείπει από πολλές προγενέστερες ομο­
ειδείς μελέτες.
Το έργο του Γκλαβίνα διαιρείται 
σε τέσσερεις μεγάλες ενότητες και σε 
ένδεκα επιμέρους κεφάλαια. Η ύλη κα­
τατέμνεται θεματικά, χωρίς ωστόσο να 
διασπάται η χρονική αλληλουχία της 
ιστορικής αφήγησης. Η πρώτη ενότη­
τα, που εξετάζει τα πληθυσμιακά δε­
δομένα, χωρίζεται σε δύο κεφάλαια, τα 
οποία αφορούν στη γεωγραφική κατα­
νομή και στην πληθυσμιακή δύναμη 
του μουσουλμανικού στοιχείου της Ελ­
λάδας (σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη, 
νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Κρήτη και 
Θεσσαλία) και στα μεταναστευτικά 
ρεύ ματα των μουσουλμανικών πληθυ­
σμών κατά την εν λόγω περίοδο (1912­
1923). Στο Κεφάλαιο 2 ερευνώνται τα 
αίτια αυτού του μεταναστευτικού ρεύ­
ματος, οι αντιλήψεις και οι πρακτικές 
της ελληνικής διοίκησης έναντι της 
μουσουλμανικής μετανάστευσης, αλλά 
και (προς έκπληξη του αναγνώστη) 
η παλιννόστηση μέρους του γηγενούς 
μουσουλμανικού πληθυσμού προς τις 
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οργανωμένης πολιτικής απομάκρυνσης 
ή αφομοίωσης με βίαια μέσα του μου­
σουλμανικού πληθυσμού της Ελλάδας. 
Αντίθετα, οι απόψεις για τη σύσταση 
ενός διοικητικού μηχανισμού που θα 
λειτουργούσε βασιζόμενος στη δικαιο­
σύνη, την ισονομία και τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων 
και άλλων μειονοτικών πληθυσμών 
έγινε προσπάθεια να εφαρμοστούν στην 
πράξη». Αυτό διαπιστώνεται από μια 
σειρά από εγκυκλίους, προκηρύξεις και 
άλλα επίσημα έγγραφα των ελληνικών 
αρχών, τα οποία επιδείκνυαν την ειλι­
κρινή προσπάθειά τους να αντιμετω­
πίσουν ισότιμα τους μουσουλμάνους 
πολίτες. Οι φιλελεύθερες αρχές της 
ελληνικής κεντρικής διοίκησης κατα­
στρατηγούνταν, ωστόσο, συστηματικά 
στην πράξη. «Τα κείμενα της εποχής 
σκιαγραφούσαν μια εικόνα καθημε­
ρινών βιαιοτήτων, πιέσεων και προ­
σβολών από τα κατώτερα όργανα του 
διοι κητικού μηχανισμού εις βάρος των 
μειονοτικών πληθυσμών.» Εν τέλει, 
«για τον μουσουλμάνο ή τον σλαβόφω­
νο δεν είχε και ιδιαίτερη σημασία ποια 
ήταν η αντίληψη του Βενιζέλου για την 
πολιτική που έπρεπε να ακολουθηθεί 
απέναντι στις μειονότητες, αφού η βί­
αιη συμπεριφορά του χωροφύλακα του 
χωριού του αναιρούσε τις οποίες καλές 
προθέσεις της κεντρικής εξουσίας και 
ήταν αυτή τελικά που επηρέαζε άμεσα 
την καθημερινότητά του». Αυτή ήταν 
«η βασική αιτία αποτυχίας του προ­
γράμματος ένταξης των πληθυσμών 
αυτών στις δομές του ελληνικού κρά­
τους» (σ. 275­277). Η καίρια παρατή­
ρηση του συγγραφέα συνιστά μια από 
τις σημαντικότερες συμβολές του στην 
ιστορική ερμηνεία του ζητήματος της 
μουσουλμανικής μετανάστευσης από 
την Ελλάδα την περίοδο 1912­1919.
Οι δύο τελευταίες ενότητες του βι­
βλίου (Κεφάλαια 9, 10 και 11) επικε­
ντρώνονται στις σχέσεις των μουσουλμά­
νων με χριστιανούς γηγενείς και πρό­
σφυγες, και τις δομές των μουσουλμα­
νικών κοινοτήτων (κοινοτική ορ γά νω ση, 
κοινωνικές δομές και επαγγελματι κές 
δραστηριότητες) πριν από την ανταλ ­
λαγή. Είναι σαφές ότι οι δια δοχικοί 
πό λεμοι αυτής της μεταβατικής περιό­
δου και το κλίμα έντασης και αναρχίας,
που αυτοί δημιουργούσαν, ευνοούσαν 
τις εκατέρωθεν βιαιοπρα γίες και λεη ­
λασίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα ρου σιά­
 ζει η διαπίστωση ότι πίσω από τις βιαι ο­
 πραγίες που διαπράχθηκαν από το ντό ­
πιο χριστιανικό στοιχείο εις βάρος μου­ 
σουλμάνων, υποκρύπτονταν κοινωνικοί 
και οικονομικοί λόγοι. «Βασικό σημείο 
τριβής ανάμεσα στις δύο κοινότητες 
ήταν η διεκδίκηση της μουσουλμανικής 
κτηματικής περιου σίας από το χρι­
στιανικό στοιχείο.» Η λεηλασία και η 
καταπάτηση μουσουλ μανικών περιου­
σιών και οι φόνοι μουσουλμάνων δεν 
είχαν αποκλειστικά προ σωποπαγή κί­
νητρα, αλλά εξυπηρε τούσαν κατεξοχήν 
συλλογικά ταξικά συμφέροντα. «Κολί­
γοι και αγρότες που λεηλατούσαν τσι­
φλίκια και καταλάμβαναν τα κτήματα 
των πρώην αφεντικών τους επεδίωκαν 
περισσότερο μια κοινωνική απελευθέ­
ρωση παρά μια εθνι κή» (σ. 304­307).
Συμπερασματικά, το έργο του Γιάν­
νη Γκλαβίνα καλύπτει ένα σημαντικό 
κενό στην ιστορική μας γνώση και κα­
τανόηση των δραματικών εξελίξεων, 
όσον αφορά στην εθνοπολιτισμική σύν­
θεση των πληθυσμών στην ταραγμένη 
περιοχή των Βαλκανίων, σε μια περί­
οδο μετάβασης από την πολυεθνοτική 
αυτοκρατορία των Οθωμανών στα εθνι­
κά κράτη. Ο συγγραφέας καταδεικνύει 
με εμπεριστατωμένο τρόπο το μεγάλο 
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χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και στην 
πράξη της μειονοτικής πολιτικής του 
ελληνικού κράτους. Ένα χάσμα που 
οφείλεται στις διαφορετικές αντιλήψεις 
και προθέσεις της κεντρικής εξουσίας, 
οι οποίες ήταν γενικώς θετικές για 
τους μουσουλμάνους υπηκόους του ελ­
ληνικού κράτους, και στην εφαρμογή 
της κρατικής πολιτικής από τα κα­
τώτερα όργανα της διοίκησης και της 
τάξης (τους χωροφύλακες, τους αγρο­
φύλακες, τα μεταβατικά στρατιωτικά 
αποσπάσματα κ.λπ.). Τελικά, αυτό που 
βάρυνε στην εικόνα που σχημάτισαν οι 
μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Ελλά­
δας για την ελληνική διοίκηση, ήταν 
οι αυθαιρεσίες, οι βιαιοπραγίες και οι 
προσβολές όλων των παραπάνω χαμη­
λόβαθμων υπαλλήλων και όχι οι απο­
φάσεις που λαμβάνονταν «αφ’ υψηλού» 
στα υπουργικά γραφεία της Αθήνας. Η 
εμβριθής αυτή και άρτια τεκμηριωμένη 
μελέτη του Γ. Γκλαβίνα καταδεικνύει 
επίσης υπόρρητα (κάτι που ο ίδιος ο συγ­
γραφέας δεν το επισημαίνει ευθέως) ότι 
στην περίπτωση της Ελλάδας η πο­
ρεία προς την εθνική ομοιογένεια δεν 
ήταν ευθύγραμμη και εκ των προτέρων 
προδιαγεγραμμένη· όλως αντιθέτως, 
πριν από την υπογραφή της σύμβα­
σης ανταλλαγής των πληθυσμών στη 
Λωζάννη (30 Ιανουαρίου 1923) η με­
τανάστευση μουσουλμανικών πληθυ­
σμών από την Ελλάδα υπήρξε έμμεσο 
αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων, 
βιαιοτήτων σε τοπικό επίπεδο και διοι­
κητικών αυθαιρεσιών των κατώτερων 
οργάνων του κράτους και όχι οργανω­
μένου σχεδίου εθνοκάθαρσης, που είχε 
καταστρώσει η ελληνική κεντρική κυ­
βέρνηση. Η Ελλάδα του Ελ. Βενιζέλου 
και των μετανοεμβριανών κυβερνήσεων 
(1920­1922) διέφερε σημαντικά, από 
αυτήν την άποψη, από την εθνικιστι­
κή Τουρκία των Νεοτούρκων στο ότι 
διαπνεόταν από ένα φιλελεύθερο πνεύ­
μα και σχετική ανοχή απέναντι στους 
αλλογενείς και αλλόθρησκους πληθυ­
σμούς εντός της επικράτειάς της.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
Margaret MacMillan, The War that Ended Peace. How Europe Abandoned 
Peace for the First World War, Λονδίνο, Profile Books, 2013, xxxii + 704 σ.
Η εξιστόρηση και ανάλυση των γεγο­
νότων που οδήγησαν στην έναρξη του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποτελεί, εδώ 
και πολλές δεκαετίες, ένα προνομιακό 
πεδίο αναφοράς όχι μόνο για τον ειδι­
κό τομέα της σχετικής με την περίοδο 
ιστοριογραφίας, αλλά και για την ευ­
ρωπαϊκή και παγκόσμια ιστοριογραφία 
του εικοστού αιώνα στο σύνολό της. 
Πρόκειται για μια τάση που ξεκίνησε 
ήδη μεσούντος του πολέμου, κορυφώ­
θηκε αμέσως μετά τη λήξη του και συ­
νεχίζεται με αμείωτη ένταση έως τις 
μέρες μας, όσο και αν θα μπορούσε 
εύκολα κανείς να υποθέσει ότι το θέμα 
είναι πλέον επιστημονικά κο ρεσμένο.1 
1. Για μια πρόσφατη περιεκτική ανά­
λυση του θέματος βλ. Jean­Jacques Becker 
και Gerd Krumeich, «1914: dé clen che ment», 
στο: Jay Winter (επιμ.), Cam bri d ge Histo-
ry. La Première guerre mon dia le, τόμ. 1, 
Com bats, Παρίσι, Fayard, 2013, σ. 53­77 
(και σ. 754­760, όπου προσφέρεται μια ιδιαί­
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